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为 $ 的函数%这样可使信号 !("’经小波变换后%总体上保持能量
不变(第二个条件说明函数 !("’的能量集中在以原点为中心的
一个区间内) 从而 !& "*’&
’的能量集中在以 ’ 为中心的一个区











*!# &*!%!&&%’’ !&/’ &"’+&+’ &!’
式中 !&/’ &"’( )
&"
!& "*’&
’* 当 &%’ 在 0 上连续取值时%式
&$’称为连续小波变换(
# 多分辨分析及 $%&&%’ 塔式算法








&1’ 伸缩性" !&"’!23* !&!"’!23 :,* 伸缩性体现了尺度的
变化+逼近正交小波函数的变化和空间的变化具有一致性(
&2’ 平移不变性"对任意 ;!4 %有 #3 &!033!"’!23+#3 &!033!"0
;’!23 (
&#’ 45678 基存在性"存在 #&"’!2" 使得*#&!933!"*;,;!:+构
成 23 的 45678 基!
;<==<> 塔式算法在小波分析中的地位相当于快速傅立叶变
换算法在经典傅立叶分析中的地位! 它分解的最终目的是力求






在电力系统中影响供电质量的主要有 2 种情况% 即电压突
将$电压突升$瞬间间断$瞬间振荡!由于这四种情况都是不平稳






为 %’,# 个周期到 , 分钟! 这一现象有可能是由故障电流$重负
载或是大电动机的接通所引起的% 当电压下降了 1%"或更多时
就认为情况很严重! 图 !&<’是电压下降了 ,%"时%运用小波变
换处理的结果! 图中的原始信号表示突降的电压扰动信号%<B
表示六次分解的高频系数%?$$?! 分别表示一次$二次分解的高
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!&"瞬间间断
瞬间间断是指供电系统上电压的瞬间丢失# 当系统电压下
降率为 ’%!"$%%!# 并且持续时间为 %($# 个周期到 $ 分钟时#


















小 波 变 换 在 电 力 系 统 信 号 和 故 障 诊 断 方 面 具 有 很 大 的 应 用 价
值$
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图 0 基于人工免疫原理的入侵检测系统体系结构





由器传送到二级 123 上# 在二级 123 主机中检测器对异常活动
进行检测$一级 123 还要完成检测器基因库的自动进化更新$一
级 123 从二级 123 克隆记忆检测器# 检测器基因库根据获得的
记忆检测器中包含的信息进行基因库进化$ 所以检测器基因库
得到不断更新和完善# 这种机制保证了系统的自学习和自治能




应组件组成# 如图 ! 所示$ 由路由器来的成熟检测器经解码以
后#对所有进入主机的网络数据包进行检测$ 成熟检测器根据匹
配激活相应的处理程序#或者激活响应组件#或者成熟检测器进
化 为 记 忆 检 测 器 并 克 隆 传 送 给 一 级 123 改 良 检 测 器 基 因 库 基
因$ 这种机制保证全系统的自组织性和抗攻击能力#降低了虚警
和漏报警率$
一段时间以后# 一级 123 中的检测器基因库中将会有越来
越多#越来越近似攻击特征码的基因#通过基因重组将产生更加
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